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приємствах свідчить про поступовий перехід адміністрації під- 
приємств до дбайливого ставлення до людських ресурсів, покра-
щення якості трудового життя, соціально-психологічного клімату 
в колективі.  
Практика викладання дисципліни «Менеджмент персоналу» 
переконує, що роль студентів у навчальному процесі повинна 
змінюватись з пасивного спостерігача до активного учасника. 
Таким чином, можна цілком підставно стверджувати про зрос-
тання вимог до організаційно-методичного забезпечення дисцип-
ліни, професійного рівня викладачів. Отже, стратегічним напрям- 
ком у викладання дисципліни повинно бути використання реаль-
ного інформаційного матеріалу підприємств та організацій та на 
основі його опрацювання розробка перспективних, науково об-
ґрунтованих шляхів вирішення конкретних ситуацій. До комплек- 
су навчально-методичного забезпечення дисципліни «Менедж-
мент персоналу» обов’язково повинні входити кейс-методи, пре-
зентації, ділові ігри, групові проекти, тренінгові технології. Ви-
користання інтерактивних методів навчання буде сприяти роз- 
витку креативних здібностей студентів, здатності до самоосвіти. 
Однією з важливою компонентою активізації навчального проце-
су є можливість виступу студентів з міні-лекціями на найбільш 
хвилюючі теми. 
Особливого значення при оволодінні новими методами роботи 
із студентською аудиторією є залучення до проведення практич-
них занять провідних фахівців з підприємств та організацій, які 
використовують сучасні технології у розвитку кадрового потен-
ціалу. Значну увагу необхідно приділити широкому залученню 
студентів до збирання та аналізу інформації стосовно діяльності 
сучасних служб персоналу в організаціях, в обґрунтуванні та 
розробці рекомендацій щодо розвитку служби персоналу на віт-
чизняних підприємствах відповідно до існуючого світового пере-
дового досвіду. Для більш глибокого розуміння дисципліни «Ме-
неджмент персоналу» бажано активно пропонувати студентам 
творчі завдання, які покликані сприяти досягненню нового рівня 
засвоєння теоретичного матеріалу та навчають самостійно пра-
цювати з інформаційними джерелами. 
До новаторських підходів в організації навчального процесу 
можна віднести проведення на базі навчального закладу конфе-
ренцій із залученням лідерів провідних кампаній, директорів з 
персоналу, спеціалістів зі сфери кадрового менеджменту. Таке 
спілкування дозволить студентам отримати корисні зв’язки, які 
сприятимуть подальшому їх працевлаштуванню. 
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За умов розвитку ринкових відносин в Україні постає 
об’єктивна необхідність теоретичної розробки проблем функціо-
нування підприємницької діяльності. Період трансформації еко-
номіки України, труднощі та прорахунки на шляху ринкових пе-
ретворень поставили досить гостро питання про нагальну потре- 
бу теоретичного осмислення суті цих процесів та явищ, уточнен-
ня напрямків та обґрунтування моделі подальшого розвитку віт-
чизняної економіки. 
Підприємництво є одним із головних факторів реструктуриза-
ції економіки, підвищення її ефективності на основі активізації 
інноваційних процесів, формування конкурентного середовища. 
Саме підприємництво створює сприятливі умови для становлен-
ня реальних ринкових відносин, реалізації прав власності, розвит- 
ку особистої ініціативи тощо. Розвиток підприємництва все біль- 
ше стає природною складовою української економіки. 
У 90-х роках ХХ ст. вітчизняні підприємці намагалися викорис-
тати іноземні моделі підприємництва, зокрема монетаристські, але 
застосування іноземних моделей не дали успішних результатів. То-
му наразі слід розробити свою власну національну модель підпри-
ємницької діяльності, яка б враховувала національні особливості 
ринкової трансформації. Нинішнім представникам класу підприєм-
ців корисно було б звернутися до вітчизняного підприємницького 
досвіду, що враховує українську специфіку, менталітет та традиції 
українського суспільства. В умовах реформування економічної сис-
теми України важливе місце посідає історичний досвід господарю-
вання, при розробці власної моделі ринкової економіки потрібні 
ґрунтовні знання економічного розвитку попереднього періоду, форм 
господарювання та методів його ведення тощо. Отже, для розв’язан- 
ня сучасних питань функціонування підприємництва стає актуаль-
ним вивчення історії підприємництва, зокрема вітчизняного.  
За умов реформування економічної системи України важливе 
місце посідає удосконалення навчальних планів та програм у вищій 
школі, тому на нашу думку слід розробити та впровадити в навчаль- 
ний процес новий курс «Історії підприємництва України». Доціль-
